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①番号 ②年 ③埋葬者 @没年 ⑤墓 ⑤随 ⑦文 @貰数
TAM 1 5 1 72 氾法済(墓).合葬・ A 男・重光元年(620)(墓・隠)(男先)<延相8年ー貞観18 1:方 1件 4 148-210 
年(609-44)>
TAM 1 52 72 合言草 A 〈延畠8年ー真観19年(566-645)>(勇気) 無 無 4 246-67 
TAM 1 53 72 合葬 A 〈延昌36-7年(596-7)>(女先) 量E 無 2 325・45
TAM 1 54 72 〈軍光2年(621)> 無 無 3 128-49 
TAM 1 5 5 72 会葬・ A 〈重光2年割延審10:年(621-33)>(男先) 無 無 3 269-3日1
TAM 1 56 ( 72) 
TAM 1 5 7 72 ぐ景縫4年(710)> 無 無 7 496-502 
TA門158 (72) 
TAM 1 5 9 ( 72) 
TAM 1 60 ( 72) 
TAM 1 6 1 (72 ) 
TA門162 (72) 
TAM 1 6 3 (72) 
TAM 1 64 ( 72) 
TAM 1 65 (72) 
TAM 1 66 (72) 
TAM 1 67 (72) 
TAM 1 68 (72) 
TAM 1 6 9 72 張E量(孝章)(婁・随)/婆 温失・建畠4年(558)(墓・随).奇襲延畠16年(576)(随) i芳 2件 2 214-79 
※4 〈建畠4年ー延畠16年(558-76)>




①番号 ②年 ③埋要事者 ④没年 ⑤墓 @随 ⑦文 @頁数
TAM 1 7 1 72 麹氏(纂) 貞観16年(642)(墓)<延寄14年(637)> 1方 無 4 127-37 
TAM 1 72 (72) 
TAM 1 73 72 元免(随) 延ま10年(633)(随) 1件 3 266-68 
TAM 1 74 (72) 
TAM 1 75 (72) 
TA円176(72) 
TA円177( 72) 且渠封貫主※5 承平13年(455) l1i 
TAM 1 78 72 〈開元28年(740)> 無 無 8 384-401 
TAM 1 79 72 〈総奪元年(668)，武用時期文書〉 無 無 7 116-24 
TAM 1 80 (72) 
TAM 1 8 1 (72) 
TAM 1 82 (72) 
TAM 1 83 (72) 梁延懐(墓)※8 麟徳元年(664)(墓) 1方
TAM 1 84 72 合葬・ A 〈関元2-12年(714-24)>(女免) 無 無 8 279-306 
TAM 1 85 (72) 
TAM 1 86 (72) 
TAM 1 87 72 張氏(墓) ~暦元年(698) 一長安4年 (704 )(墓)<垂挟3年"天質4 1方 無 8 418-67 
年(687・745)>
TAM 1 88 72 張反/夫人・麹娘<1山!巴〉 夫人・開元3年(715)(墓)(女先1)<神穂2年ー開元4年 1方 量E 8 52・95
(墓〉 (7日6-16)>
TAM 1 89 72 〈神官E元年幽関元10年(705-22)> 費量 無 8 234伊 58
TAM 1 90 (72) 
TAM 1 9 1 73※1 〈永隆元年-2年(680-1)) 無 無 6 545-66 
TAM 1 92 73 張大良(墓) 開元12年(724)(墓)<開元?年(719)> 1:1守 無 8 307-12 
TAM 1 93 73 <~iE聖元年ー天宝 10娘 (695-751 )> 無 無 8 484-505 
TAM 1 94 72 張行倫(纂) 開元7年(719)(墓) 2方 無 8 106-10 
TAM 1 9 5 (72) 
TAM 1 96 (72) 
TA門197 73 張熊陀(墓)I!妻・孟氏(墓)夫・貞観16年(642)(墓)，婆・延畠38年(598)(墓) 2;可 費量 5 343-45 
TAM 1 98 (73) 
TAM 1 99 (73) 張問質(墓)1婆・麹氏(;婁) 失・賃光元年(620)(纂)，奏・延畠41:年(601)(纂) 21ヲ
※7 
TAM200 (73) 張{中慶(墓)/饗・焦磨重量 夫・重光元年(620)(墓)，襲延利1年(612)(墓) 27守
(墓)※8
TAM20 1 72※2 張君行(詮〈皇室?>)之母(墓 買主亨5年(674)(塞・樋) 17せ 1件※ 6 498-502 
)※9 
TAM202 72食 張氏(墓)/婆，豊富隻(墓) 夫・儀鼠2年(677)(墓)，妻・飯徳元年(664)(.)<上:7e227守 無 6 510-11 
年(675)> 
TA円203(73) 
TAM204 72t祉 延器9年(632)(墓)<貞観22年(648)> 1方 無 4 268-81 
TAM205 72"t年 蛍光元年(620)(随) 1件 3 121-23 
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①番号 ②年 ③埋葬者 ③没年 ⑤墓 @随 ⑦文 ⑤頁数
TAM206 73 張主u褒・麹J3';(墓) 実・延震10年(633)(墓)，婆・垂挟4年(688)(墓)ピ義和51方 無 5 258-342 
年ー光宅元年(618-84)>
TAM207 ( 73) 
TA門208 73 張元自主(墓) 永徽4年(653)(墓) i方 無 6 184 -90 
TA円209 72* 張善和(墓)，合務・ A 顕慶3年(658)(墓)(男先)<貞観 17年-~申飽2年(643- 1:方 無 7 34田 64
706)> 
TAM2 1 0 73 庖太夫人(随)，合算要 〈貞観23年ー贋徳元年(649-763)> 1件 6 63酌 99
TAM2 1 1 (73) 
TAM2 1 2 ( 73) 
TAM21 3 ('13 ) 
TA門214 73 張氏/妻・諸氏(墓)，合葬 安・聖書氏.f量徳2年(665)(墓)(女先) 1方 無 6 302-23 
.0 
TAM2 1 5 72* 【天賓以後(742-)】 無 無 8 506-18 
TAM2 1 6 72女 〈武局時期ー芙寅1日銀(689-751)> 無 無 8 468-83 
TAM21 7 (73) 
TAM2 1 8 (73) 
TAM21 9 (73) 
TAM2 2 0 (73) 
TAM22 1 73 張冨免(墓) 氷徽4年(653)(墓)<貞観18年ー武周時期(644-704)> 1:方 無 7 1-33 
TA円222 73 ぐ威亨2年ー謹霊元年(671-95)> 無 望事 7 128-69 
TAM2 2 3 72* 〈景穂2年ー開元1年(708-23)) 無 無 8 259-76 
TAM2 2 4 73 
TAM225 72企 ※10 〈聖暦2年間長安3年(699-703)> 無 無 7 228-67 
TAM2 2 6 72* ぐ開元10年(722)> 無 無 8 192-233 
TAM227 (73)※3 書草 無
TAM2 2 8 72t年 〈関元19年‘実質3載(731-44)> 無 無 8 402-17 
TAM2 2 9 72合 〈関元1年(723)) 無 無 8 277-8 
TAM2 3 0 72合 張稽匡(墓)，合葬・ A 夫・長安2年(7日2)(墓)(男先)と文明元年ー隠元9年(6841方 無 8 135-91 
-721)) 
TAM23 1 (73) 
TA円232 73 【開jG(713-41)以目ijJ 無 無 8 9-12 
TAM2 3 3 64食 【+六回時期】 2理 207-日8
TAM234 (73) 
TAM235 (73 ) 
TAM2 3 6 ( 73) 
TAM237 (73) 
TAM2 3 8 (73) 
TAM2 3 9 75食 〈景穂2年-4年(708-10)> ~ 無 7 503-24 
TAM240 ぐ開元6年(718)> 無 無 8 96・105
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[注]
( 1) [j'文書』では、 73年とするに対して、「概述」では、 TAM148'"'-'196までが、 72年の発
掘に係るものとする。以下TAM192・193も同様。
( 2) [j'文書』には、 72年とあるが、「概述」では、TAM197'"'-'239までを、 73年の発掘とする。
以下、 『文書』と「概述」との発掘年次が相違するものは、立を付した。




(4) [j'新彊出土文物jJ (文物出版社、 1975年)p.44，図版72。
( 5 )この墳墓については、周偉洲「試論吐魯番阿斯塔那且渠封戴墓出土文物J ([j'考古
与文物jJ1980年第1期)pp.99-102，参照。
( 6 )侯燦論文、 No.l53(p. 47)による。
( 7 )侯燦論文、No.84，105 (P. 39， 41)による。
( 8 )侯燦論文、 No.95，106 (p， 40， 42)による。





一対吐魯番墓葬新出敦埠軍事文書的探討一J (敦埠文物研究所編[j'1 9 8 3年全国
敦健学術討論会文集』文史・遺書編(上)、甘粛人民出版社、 1987年)p.22. 
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